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Cases of abnormal coloration of the body of amphibians
(from albinism to mosaic albinism and blue color in frogs  Pelophylax
esculentus complex) as well as probable causes of its manifestation
are described.
Îïèñàíû ñëó÷àè àíîìàëüíîé îêðàñêè òåëà çåìíîâîäíûõ
(îò àëüáèíèçìà äî ìîçàè÷íîãî àëüáèíèçìà è ñèíåé îêðàñêè ëÿ-
ãóøêè Pelophylax esculentus complex), òàêæå îáñóæäàþòñÿ âå-
ðîÿòíûå ïðè÷èíû åå ïðîÿâëåíèÿ.
Ñðåäè âñåõ èçâåñòíûõ àíîìàëèé ó àìôèáèé îêðàñêà è ðèñóíîê
òåëà çàíèìàþò îñîáîå ìåñòî. Îíè îòíîñÿòñÿ ê ðàçðÿäó àíîìàëèé,
ñâÿçàííûõ ñ êîæíûìè ïîêðîâàìè àìôèáèé – Skin malformation
(S11) [Íåêðàñîâà, 2008]. Îêðàñêà ó ëÿãóøåê îáóñëîâëåíà õðîìà-
òîôîðàìè, ïèãìåíòñîäåðæàùèìè è ñâåòîîòðàæàþùèìè êëåòêàìè.
Â äåðìàëüíîì ñëîå êîæè àìôèáèé îáû÷íî ïðèñóòñòâóþò õðîìàòî-
ôîðû òðåõ îñíîâíûõ òèïîâ (âîçìîæíû è äîïîëíèòåëüíûå ýëåìåí-
òû), ïðè÷åì îíè èìåþò ñïåöèôè÷åñêóþ ëîêàëèçàöèþ [Òåðåíòüåâ,
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1950; Áðèòòîí, 1986; è äð.]. Áûñòðûå èçìåíåíèÿ îêðàñêè îñóùåñòâ-
ëÿþòñÿ áëàãîäàðÿ èçìåíåíèÿì âêëàäà, âíîñèìîãî â åå ôîðìèðî-
âàíèå êëåòêàìè ðàçíûõ òèïîâ, ñîñòàâëÿþùèìè ôóíêöèîíàëüíóþ
åäèíèöó è åäèíóþ ñèñòåìó [Áðèòòîí, 1986]. Êñàíòîôîðû èëè ýðèò-
ðîôîðû (æåëòûé èëè êðàñíîâàòûé ïèãìåíò – ñâåòîôèëüòð), ðàñïî-
ëîæåíû ñâåðõó, èðèäîôîðû (ìåòàëëè÷åñêèé, ãîëóáîâàòûé çà ñ÷åò
äèôðàêöèè ïàäàþùåãî ñâåòà íà ãðàíÿõ ãóàíèíîâûõ ïëàñòèí) – íå-
ïîñðåäñòâåííî ïîä íèìè, à äåðìàëüíûå ìåëàíîôîðû (êîðè÷íåâûé,
÷åðíûé ïèãìåíò) ôîðìèðóþò áàçàëüíûé ñëîé. Êàê ïðàâèëî, ÷èñëî
êëåòîê ýòèõ òðåõ îñíîâíûõ òèïîâ ðàçëè÷íî è èõ êîìáèíàöèÿ ôîð-
ìèðóåò çåëåíóþ îêðàñêó òåëà ó ëÿãóøåê. Âîçìîæíû àíîìàëèè è íà-
ðóøåíèÿ ïðè ñèíòåçå èëè áëîêèðîâêå ðàáîòû õðîìàòîôîðîâ ðàç-
íûõ òèïîâ, ÷òî ïðèâîäèò ê ïîÿâëåíèþ ðàçíîãî òèïà îêðàñà, â òîì
÷èñëå è àíîìàëüíîãî.
Òàêèì îáðàçîì, íàðóøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ìåëàíîôîðàìè, ïðèâî-
äÿò ê îòñóòñòâèþ èëè íåäîñòàòêó ìåëàíèíà (amelanistic), ÷òî ìî-
æåò ïðîÿâëÿòüñÿ â âèäå àíîìàëüíîé îêðàñêè – áåëîâàòîé (ïîëíûé
àëüáèíèçì), æåëòîâàòîé èëè ðîçîâàòîé (ìîíîòèïíûé èëè ïîëè-
òèïíûé â ïåðå÷èñëåííûõ êîìáèíàöèÿõ – íåïîëíûé, ìîçàè÷íûé
àëüáèíèçì). Â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè îòñóòñòâèÿ èëè íàðóøåíèÿ
ïèãìåíòàöèè âûäåëÿþò: ïîëíûé èëè ÷àñòè÷íûé àëüáèíèçì; ëåé-
öèçì – áåëîâàòàÿ îêðàñêà, íî ãëàçà îáû÷íî íîðìàëüíûå èëè ÷åðíûå;
êñàíòèçì – æåëòàÿ ïèãìåíòàöèÿ; ýðèòðèçì – êðàñíàÿ èëè îðàíæå-
âàÿ ïèãìåíòàöèÿ è äð. Åñëè æå èñêëþ÷àåòñÿ âëèÿíèå êñàíòîôîð
(ýðèòðîôîð) ïðè íîðìàëüíîì ïðîÿâëåíèè è ðàáîòå äðóãèõ õðîìà-
òîôîðîâ, òî ëÿãóøêè îêðàøåíû â ãîëóáîé öâåò.
Îäíàêî âîçìîæíû ìîçàè÷íûå èëè êîìáèíèðîâàííûå âàðèàí-
òû, íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèåñÿ â ñåëåêöèè òåððàðèóìíûõ ýê-
çîòîâ, êàê ïðàâèëî, ãåíåòè÷åñêè îáóñëîâëåííûå. Íàïðèìåð, ýêñïå-
ðèìåíòàëüíî áûëî óñòàíîâëåíî íà ëåîïàðäîâîé ëÿãóøêå Rana
pipiens, ÷òî ãåíåòè÷åñêàÿ ïðèðîäà ó àëüáèíîñîâ ìîæåò áûòü ðàçíàÿ
[Browder, 2005]. Ñðåäè âñåõ èçâåñòíûõ ñëó÷àåâ, ñâÿçàííûõ ñ àíî-
ìàëüíûìè ïðîÿâëåíèÿìè ïèãìåíòàöèè êîæíûõ ïîêðîâîâ ó àìôè-
áèé, â ëèòåðàòóðå íàèáîëåå ÷àñòî îïèñàíû àëüáèíîñû [Brannon,
2006; Browder, 2005; Federighi, 1938; Smallcombe, 1949; è äð.]: Rana
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pipiens, Bufo a. àmericanus, Melanophryniscus montevidensis, Rana
catesbeiana, Rana boylii, Rana temporaria, Rana boylii, Leptodac-
tylus ocellatus, Odontophrynus occidentalis, Phrynohyas mesophaea,
Tomopterna cryptotis, Elachistocleis carvalhoi, Lithobates palmipes.
×àùå âñåãî íàáëþäàþòñÿ àíîìàëüíûå âàðèàíòû îêðàñêè ó ïðåä-
ñòàâèòåëåé êîìïëåêñà çåëåíûõ ëÿãóøåê (Pelophylax esculentus com-
plex). Òàê, ðåäêèå öâåòîâûå âàðèàíòû ó ëÿãóøåê Óêðàèíû èçâåñò-
íû åùå ñ íà÷àëà ÕÕ â. Â 1913 ã. íà òåððèòîðèè Êèåâà, â ðàçëèâå
Äíåïðà, áûë íàéäåí àëüáèíîñ ãîäîâèê Rana esculenta (òàêñîíîìè-
÷åñêèé ñòàòóñ íå èçâåñòåí) ïåðñèêîâî-æåëòîãî öâåòà [Øàðëåìàíú,
1917]. Ïîäîáíûé ýêçåìïëÿð (ñåãîëåòêà) áûë íàéäåí îñåíüþ 1999 ã.
â ñ. ßäóòû (×åðíèãîâñêàÿ îáë.): çîëîòèñòî-æåëòîãî öâåòà áåç êàêî-
ãî-ëèáî ðèñóíêà, òàêñîíîìè÷åñêèé ñòàòóñ íåóòîí÷åí – èëè ãèáðèä,
èëè ïðóäîâàÿ ëÿãóøêà [Ñóðÿäíà, 2001]. Òàêæå â îêðåñòíîñòÿõ Óæãî-
ðîäa áûëî íàéäåíî 2 ýêç. îçåðíîé ëÿãóøêè – ôîí òåëà îáåèõ îñîáåé
ÿðêî çîëîòèñòî-æåëòûé, ïðèñóòñòâóåò ðèñóíîê [Êóðòÿê, Êðóëüêî,
2007]. Â Ðîññèè áûë íàéäåí ñåãîëåòêà ïðóäîâîé ëÿãóøêè ñâåòëî-
æåëòîãî öâåòà â Ìîñêîâñêîé îáë., Äîìîäåäîâñêèé ð-í, îêð. ï. Âî-
ñòðÿêîâî [Êóçüìèí, 1999]. Ñîîáùàåòñÿ îá àëüáèíèçìå (íåïîëíîì)
ó ïðóäîâîé ëÿãóøêè â Õîïåðñêîì ãîñóäàðñòâåííîì çàïîâåäíèêå
(Íîâîõîïåðñêèé ð-í, Âîðîíåæñêàÿ îáë.) [Ëàäà è äð., 2008]. Â 2006–
2007 ãã. 4 ýêç. (îäèí âçðîñëûé ñàìåö è òðè ãîäîâèêà) áûëè ïîéìà-
íû â îç. Óëüÿíîâñêîå áëèç ñ. Âàðâàðèíî. Âñå îíè áûëè íåïîëíûìè
àëüáèíîñàìè: èìåëè íåçíà÷èòåëüíóþ òåìíóþ ïèãìåíòàöèþ íà äîð-
ñàëüíîé ñòîðîíå è òåìíûå ãëàçà (ëåéöèçì). Äîëÿ ýòèõ àëüáèíîñîâ
ñîñòàâëÿëà 2,08 % ñðåäè ïðóäîâûõ ëÿãóøåê Pelophylax lessonae
(Camerano, 1882) è 0,95 % ñðåäè îñîáåé âñåõ òðåõ âèäîâ çåëåíûõ
ëÿãóøåê [Ëàäà è äð., 2008].
Ïðè ïðèæèçíåííîì èçó÷åíèè êîìïëåêñà çåëåíûõ ëÿãóøåê Pelo-
phylax esculentus complex íàìè íà ïðîòÿæåíèè 18 ëåò (1996–2013)
íàáëþäàëîñü àíîìàëüíîå ïðîÿâëåíèå ôîíîâîé îêðàñêè äîðñàëüíîé
÷àñòè òåëà – îò ãîëóáîãî äî ñèíåãî öâåòà. Ýòîò òèï îêðàñêè âñòðå-
÷àåòñÿ î÷åíü ðåäêî è ñ âîçðàñòîì íå ïðîïàäàåò. Íàìè òàêîå àíîìàëü-
íîå ïðîÿâëåíèå îêðàñêè áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî â ÷åòûðåõ ïîïó-
ëÿöèÿõ. Òàê, â 2001 ã. áûë íàéäåí ïîëîâîçðåëûé ñàìåö îçåðíîé
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ëÿãóøêè Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) äëèíîé òåëà 73 ìì,
îí èìåë ãîëóáóþ îêðàñêó ñïèíû, çàäíÿÿ ÷àñòü òåëà è êîíå÷íîñòåé
áûëè çåëåíîãî öâåòà. Äèàïàçîí èçìåíåíèé óêàçàííîãî âûøå öâåòà
ëÿãóøêè çàâèñåë îò òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà è âàðüèðîâàë îò ñâåòëî-
ãîëóáîãî ïðè íàãðåâå íà ñîëíöå äî òåìíî-ñèíåãî ïðè îõëàæäåíèè
äî +5 °Ñ. Ïî äàííûì ýëåêòðîôîðåçà ýòîò ýêçåìïëÿð èìåë ãîìîçèãîò-
íûé àëëåëü ïî ëîêóñó Ldh-B – Rf/Rf [Íåêðàñîâà, 2002]. Ïðè ñîäåð-
æàíèè ïîéìàííîãî ýêçåìïëÿðà îçåðíîé ëÿãóøêè áîëåå ïîëóãîäà
â àêâàòåððàðèóìå ëàáîðàòîðèè Èíñòèòóòà çîîëîãèè íèêàêèõ èçìå-
íåíèé îêðàñêè íå íàáëþäàëîñü. Â 2000 ã. áèðþçîâûé öâåòîâîé âàðè-
àíò íàáëþäàëñÿ ó ïðóäîâîé ëÿãóøêè, íàéäåííîé íà ð. Óäàé (ñ. Äó-
õîâî, Ëóáåíñêèé ð-í, Ïîëòàâñêàÿ îáë., n = 27 ýêç.). Êîæà áûëà ïî-
âðåæäåíà, è, âèäèìî, ïðè÷èíîé ýòîãî áûëè àãåíòû áèîëîãè÷åñêîé
ïðèðîäû. Â êîíöå èþëÿ 2005 ã. òàêæå íà ýòîé ðå÷êå (ï. Ãóðáèíöû,
Ïèðÿòèíñêèé ð-í, Ïîëòàâñêàÿ îáë., êîëë. Ðåä÷óê Ï.) áûëà íàéäåíà
ãîëóáàÿ ïðóäîâàÿ ëÿãóøêà ñ õàðàêòåðíûì äëÿ ýòîãî âèäà ðèñóíêîì
(äîðñî-ìåäèàëüíîé ïîëîñîé, 5–6 ÷åðíûìè äîðñàëüíûìè ïÿòíàìè)
è êîðè÷íåâûìè êîíå÷íîñòÿìè. Íî ñàìûì óíèêàëüíûì ñëó÷àåì
áûëà íàõîäêà â ïîïóëÿöèîííîé ñèñòåìå çåëåíûõ ëÿãóøåê REL-òèïà
(âñå ïðåäñòàâèòåëè êîìïëåêñà), íàéäåííûõ â ï. Çãóðîâêà (ßãîòèí-
ñêèé ð-í, Êèåâñêàÿ îáë.) â âåñåííå-îñåííèé ïåðèîä 2010–2011 ãã.,
ãäå ëÿãóøåê, èìåþùèõ ÷àñòè÷íî (ìîçàè÷íî) ãîëóáîé îêðàñ äîð-
ñàëüíîé ñòîðîíû òåëà, âñòðå÷àëîñü äî 16,7 % (n = 60 ýêç.), ïðè ýòîì
ïðèñóòñòâîâàë âèäîñïåöèôè÷íûé ðèñóíîê, êàê è â ïðåäûäóùèõ
ñëó÷àÿõ. Ïðè÷åì ãîëóáîé îêðàñ íàáëþäàëñÿ ó âñåõ òðåõ ïðåäñòàâè-
òåëåé êîìïëåêñà çåëåíûõ ëÿãóøåê: ïðóäîâîé, îçåðíîé è èõ ãèáðè-
äà. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî áèðþçîâî-çåëåíûé îòòåíîê äîðñàëü-
íîé ÷àñòè òåëà íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ ó ãèáðèäîâ P. kl. escu-
lentus (Linnaeus, 1758) Êèåâñêîé îáëàñòè (íàïðèìåð, ï. Êîçèíêà,
2001 ã.) â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà, íî ýòîò îòòåíîê
íèêîãäà ïîëíîñòüþ íå ïåðåõîäèò â ãîëóáîé öâåò. Îäíàêî õèìè÷åñ-
êèå âåùåñòâà è äðóãèå àãåíòû, ïîïàäàþùèå â âîäó ïðè çàãðÿçíå-
íèè, ìîãóò òàêæå âî âðåìÿ ìîðôîãåíåçà àìôèáèé âëèÿòü íà ðàáîòó
õðîìàòîôîð è ïðîâîöèðîâàòü èçìåíåíèÿ îêðàñêè, òàê êàê êîæíûå
ïîêðîâû ó àìôèáèé î÷åíü ÷óâñòâèòåëüíû ê ñîñòàâó âîäû.
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Òàêèì îáðàçîì, ïîäîáíûå àíîìàëüíûå ïðîÿâëåíèÿ, âîçìîæíî,
îáúÿñíÿþòñÿ âîçäåéñòâèåì ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ – ôèçè÷åñêèõ, õè-
ìè÷åñêèõ è áèîëîãè÷åñêèõ, áåçóñëîâíî, ñâÿçàííûõ ñ ñîñòîÿíèåì
âîäíî-áîëîòíûõ áèîòîïîâ. À ñîñòîÿíèå ïîïóëÿöèé àìôèáèé è èõ
ìîðôîëîãè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ áèîèíäèêà-
öèè îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðîãíîçèðîâàòü âîçìîæíûå åå èçìåíå-
íèÿ [Íåêðàñîâà, 2007; 2013].
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DIVERSITY AND FREQUENCY
OF AMPHIBIAN ANOMALIES IN SEMI-NATURAL
AND ANTHROPOGENIC HABITATS
IN THE CARPATHIAN BASIN
M. Puky
MTA Centre For EcologicaL Research, Danube Research Institute
(God, Hungary)
Amphibian anomalies have been reported for a long time,
with the first description dating back to the eighteenth century,
when Vallisneri described an individual with five legs in Italy (1733).
In recent times mass deformities have been the focus of herpe-
tological research in the Northern Hemisphere for various reasons
(pollution: see e. g. Flyaks, Borkin, 2004, parasite infection: see
e. g. Johnson, Hartson, 2009, urban effects: see e. g. Vershinin, 1989).
Àíîìàëèè àìôèáèé îòìå÷àþòñÿ èññëåäîâàòåëÿìè â òå-
÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîãî ïåðèîäà âðåìåíè – ïåðâûå óïîìèíà-
íèÿ îòíîñÿòñÿ ê XVIII â., êîãäà Vallisneri îïèñàë îñîáü ñ ïÿòüþ
íîãàìè â Èòàëèè (1733). Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ìàññîâûå àíîìàëèè
íàõîäÿòñÿ â öåíòðå âíèìàíèÿ ãåðïåòîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâà-
íèé â ñåâåðíîì ïîëóøàðèè ïî ðàçëè÷íûì ïðè÷èíàì (çàãðÿçíå-
..
